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Samenvaf f ing
ïn deze studie worden dr ie problemen meL elkaar in
verbinding gebracht:  er wordt gepoogd de methodische
uitgangspunfen en de inhoudel i jke resultaten van het
oeuvre  van de  kuns th is to r icus  Wl lhe lm P inder  (1878-
19117) te reconsLrueren; aan de hand van di t  oeuvre
wordt een gedeelte van de geschiedenis van de kunst-
geschiedenis in de DuiLstal ige land'en fussen 1900 en
1945 beschrevenl de methodische ui tgangspunten en de
voorkeur voor bepaalde periodes in de kunstgeschiede-
ni-s van Pinder en zi jn t i jdgenoten worden in verband
gebrachf  met  de  pos i t ie  en  de  maafschappe l i j ke  s te l -
l ingname van de Duifse intel- Iectueel in de eerste
helf f  van deze eeuw. Deze dr ie aspeclen vormen samen
het paradigma frDuiNse kunstgeschiedenlsrr :  kunstge-
sch iedschr i j v ing  d ie  z ich  r i ch t  op  de  Du i fse  kuns t  en
het  wezen van de  Du i tse  kuns t .
Wilhelm Pinder kan als een representant worden be-
sehouwd van de verschuiving, kort  voor de Eerste
Wereldoorlog, van een sterk fysiek-psychologische op-
vatt ing naar een meer spir i tueel- ideaaltypische bena-
der ing .  r rKuns lgesch ich te  a ls  Ge is tesgesch ich te t f  be te-
ken l  een es fhe t isch- idea l - i s t i sche v is ie  op  kuns t  en
werke l i j khe id .  fnd iv idu ,  werke l i j khe idsbe lev ing  en
beeldende kunst kunnen in deze visie worden terugge-
bracht tot  s lechts enkel-e mogel i jke rrhoudingenrf  ten
aanzien van de werkel i jkheid. In de kunst van het
ver leden kan men na ui tvoerige formele analyse deze
houd ingen vasLsLe l len .
Deze esfhef ische benadering, waarbi j  het indivídu
in de fenomenen om hem heen de concnet isening van au
fond spir i tuele en psychologische processen t tz iebtt ,
i s  voor  ve le  Du i tse  ge leerden en  in te l lec tue l -en  he t
anfwoord geweest op maafschappel i jke onfwikkel ingen,
r^raar zi j  steeds minder aan konden bi jdragen .  ZLj
meenden echter toch een rol-  te kunnen spelen door het
benadrukken van hel spir i tuele daf achfer het door
hen verafschuwde mater ië1e maatschappet i jk proces
schui lging. Als essent ie van de Duifse kunst namen
zi j  een hang naar hef spini fuele aan, of zoals Pinder
het stel t ,  rrdie Ausdruckskraft  f i i r  das Unsichbbarerf  .
Deze kunsthislor ic i  meenden niet dat de geschiede-
+r3
nis stat isch bras. Als geen generat ie voor hen werden
de in te l lec tue len  in  he t  beg in  van de  20s te  eeuw ge-
confronteerd met een snel le en fundamenfele verande-
r ing van de Europese samenleving. Dit  werd nog ver-
slerkt  door de traumatische beleving van de Eerste
Wereldoorlog en door de ondergang van het Duifse
Ke izer r i j k .  ZL j  kenden z ichze l - f  een t tgenera t iebesef t r
toe en meenden de opdnacht te hebben via een culture-
le  vern ieuwing  een po l i t ieke  te  bewerks te l l igen .  Z i j
stelden dat de Europese cultuur een dynamisch karak-
ter had - maar deze dynamiek werd ui feindel i jk toch
als een consfante van de Europese cultuur beschouwd.
Pinders boek Das Problen der Generation in der Kunst-
geschichte Europas kan door deze fundamentele tegen-
sfr i jd igheid worden gezien als kenmerkend voon de po-
s i t ie  van ve le  in te l lec tue len  (sommigen behorend to t
de rrconservaLieve revolut ierr)  tussen engagement en
in te l lec tue le  au tonomie .
Pinders opvatLingen over karakter en r^rezen van de
Duitse kunst brengen hem na 1933 tegen zi jn zín in
het  knachtenve ld  van de  po l i t , iek .  Z i jn  ideeén z i jn
echter al lang voor 1933 gevormd en worden binnen de
zogenaamde rrKunslgeographietr  door vele andere kunsl-
h isbor ic i  gedee ld .
De Kunstgeographie is onderdeel van de discussie
over  de  kuns th is to r ische methode,  zoa ls  d ie  vanaf  de
Eerste l íereldoorlog tot  in de Tweede in de Duifs la-
l ige  landen word t  gevoerd .  In  deze meLhodend iscuss ie
is een ontwikkel ing te zien, waarbi j  de historÍsche
plaats van het kunstwenk tussen andere kunstwerken
b innen een s t i j l k r i t i sche o f  gees teswetenschappet i j ke
vraagstel l ing wordf losgelaten fen gunste van een be-
nadering waarbi j  hef kunstwerk als een volkomen auto-
noom fenomeen wordt beschouwd. -  De vnaagstel l i -ngen
tenderen ui teindel i jk niet  naar de betekenis van het
kunstwerk, maar naan de betekenis en oorsprong van
kunst.  Deze betekenis en oorsprong werden dan in het
karakfer van de volkeren gezochf.
Het onvermogen om bi j  ui ts lui t ing van ieder aspect
van het kunstwerk dat niet  tot  het nkunstrrkarakter
daarvan werd gerekend, tof  toetsbare ui tspraken te
komen,  ne f lec teer l  de  pos i f ie  van vee l  Du i tse  kuns t -
h is fon ic i .  Z i j  vers l r i k ten  z ich  in  onop losbare  metho-
dische raadsels oog in oog met een voor hen even on-
ontwarbare  maatschappe l i j ke  cons te l la t ie .
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Pinder onderschatte de macht van de nat ionaal_so-
cial isten aanvankel i jk sterk. Hi j  meende dat door
participatie van vooraanstaande geleerden het regime
in goede banen geleid kon worden. ZeIf poogde hij
kr i t iek op het kunstbeleid ui f  te oefenen. De onder_
sehatt ing van de pol i t ieke macht van de nat ionaal_so-
cial isten en de overschatt ing van de intel lectuele
kracht, van de Duitse geleerden zíjn kenmerkend te
noemen voor Pinder en vele van zijn professonale
t i jdgenoten.
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